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Imperial 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Ovoide, anchura máxima por debajo de la línea media. Muy ventruda. Asimétrica con un lado 
más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, amarillo o blanquecino. Superficial o poco 
prominente sobre una depresión muy ligera. Centrado. 
 
Sutura: Línea morado oscura apenas apreciable en maduración completa. Superficial en toda su 
extensión. Ligeramente ladeada, debido a la asimetría del fruto. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda. Poco rebajada en la sutura y sin rebajar en el 
lado opuesto. Pedúnculo: Corto o medio. Espesor medio o fino, muy engrosado en su extremo superior. 
Muy adherente a la carne. 
 
Piel: Pruina muy abundante, gruesa, azul violáceo. Pubescencia muy difícil de ver alrededor de punto 
pistilar. Color: Violeta oscuro, pasando a negro azulado, a veces puede verse el fondo verde violáceo. 
Punteado abundante, pequeño, distribuido principalmente en las caras laterales, blanquecino, difícil de 
ver, con aureola violeta claro sobre el fondo, imperceptible sobre la chapa. 
 
Carne: Verde. Blanda, muy jugosa. Sabor: Dulce, acidulado, sin llegar a empalagar. Estupendo. 
 
Hueso: Adherente en las caras laterales. Medio o grande. Alargado, con tendencia a romboidal. Surcos 
en general estrechos. Superficie arenosa. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
